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Edison en su laboratorfo'"
Alrededor de la vida de Edison se
ha tejido una leyenda y mas de un
biograJo le ha supuesto una perso­
nalidad [aniastica.
eiertamente, la personalidad de
Edison, coma lo veremos a traces de
este relata, tiene originalidades ca­
rocieristicas del genio, Sus metodos
de investigacion recuerdan los pro­
cedimientos de los alquimistas, in­
cansables para probar las substan­
cias mas absurdas. EI prapia Edison
cuenta regocijado coma usa el quesa
de Limburga para Jabr iear un fila­
mento de ampolleta electrica. Pero
a este alquimista moderna no le in­
quietaban la piedra filosofal ni la
transmuiacion de los metales. Sus
prodigiosos inventos tienen un ca­
racier netamente industrial y eomer­
cial, muy de nuestra epoca. Han
(1) Con eI titulo "Edison in his laboratory»,
ha aparecido en el Harper's Magazine, un ar­
ticulo del Dr. M. A. Rosanoff. El Dr. Rceanoff
edemas de colaborador de Edison ha stdo pro­
fesor de quimlca de Ia Universidad de Clark y
de 1a de Pittsburgh.
La presente traducci6n espanola ha side he­
cha de una adaptacion francesa publicada en la
Revue Hebdomadire (18 de Febrero de 1933),
beneficiado en forma troscendental
a las multitudes.
Un interroganie surge al pensar
en la [ormacion intelectual de Edi­
son. EL mismo cree, con10 se vera
en la biograjia de Rosancf], que la
educacitm unioersitaria estu errada
y que sus exitos se deben a su [alta
de prejuicios. Sin esa »irginidad
inieleciual, ihubiera alcanzado Edi­
son exitos mas rotundas? Su desco­
nacimiento y aun su desprecio de
La herramienta maierruitica, i/ueron
un escollo 0 una liberacion en sus
investigaciones? Pero no hace [alta
resoluerlo: el genio de Edison ha le­
gado a la humanidad un tesoro in­
extinguible y bien potlemos dispen­
sarnos de pensar que hubiera acon­
tee ida si su [ormaciori hubiese sido
distinta de como [aialmente fue.
CARLOS KRUMM S.
Conoci a Edison cast accidentalmente.
A media die. un sabado de los prime­
ros meses de 1903, un amigo me dijo que
tenfa un asunto que arreglar con el in­
ventor y que partia para Orange. LQue­
rrla yo acompafiarlo y conocer a Mr.
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Edison? Conteste que la entrcvista me
parecia muy interesante perc que Mr.
Edison detestarfa, sin duda, Ia vislta de
un extranjero y su apret6n de manos.
Mi amigo' me animo pintandome a Edi­
son como ITIUY asequible. Partimos.
En un pequefio salon, Edison estaba
negligentemente recostado como si no tu­
viera otra cosa de que preocuparse que
de haeer girar los pulgares.
Una vez que el negocio que Ilevaba a
mi amigo se arreglo, Edison \'01vi6 hacia
mi sus ojos penetrantes: .Donde habla
hecho mis estudios ? LQUC habra heche
hasta ahara? �Que hacia actualmente l
Le hable de mis cstudtos de quimica y
del comienzo de mis investigaciones en
Europa y America. «Gran ciencia Ia qui­
mica, observe. es Ia que yo prefiero. Sin
la quimica, la industria moderna y el eo­
mercio no existirfan. Pero es todavfa una
ciencia en Ia infancia: conocemos mucho
menos de 10 que nos queda aun par co­
nocer.
Tuvimos una conversacton interesante,
y cuando Ilego el momenta de separarnos,
cambiamos un cordial apreton de manos.
Digame, interpelc Edison inesperada­
mente, quiere Ud. una situacion ? I.e di
las gracias y le conteste que no. Yo co­
Iaboreba en una enciclopedia en prepa­
ractcn. lnsfsttc: LPor que perder el tiem­
po en escrtbrr 10 que otros han hecho?
,)\'0 quiere Ud. reallzar alga par sf mis­
rno ? Repeti que no podia dej ar mi tra­
bajo en proyecto.
Y bien. termino, si alguna vez desea
una situacion de una vuelta par aqul.
Esta pr imera conversacton de Edison
caracterizaba bien su manera de elegir
ayudantes para sus investigaciones. Na­
da de fichas que llenar, nada de referen­
cias, nada de pruebas de capacidad, nada
sino una penetrante intuicion. Y mas
tarde nada de prolijos in formes semana­
les, ni reuniones del personal, ni luidoso
ejercito de dactilografas. En 'resumen,
ningun dcspliegue exterior de capacidad,
sino trabajo de investigacion.
Esa neche, a la hora de comida, no
hice otra cosa que hablar de Edison a
un circulo de familia pendiente de mis
palabras. A poco, los mfos me persua­
dieron de seguir mis trabajos enciclope­
dicos en la noche y aceptar una situa­
cion en el Iaboratorio de Edison. E1 lu­
nes por Ia mafiana yo telefoneaba para
pedir una cntrevista a Ia hora que fijara
Edison: no se retire, se me respondio
dos minutes despues: <Mr. Edison Ie
ruega venir en seguida>.
-Mr. Edison, comence diciendo, ig­
noro si su ofrecirniento del sabado era
una simple amabilidad a un extranjero.
-Dh. no; era sincere.
-En tal caso, agregue, he venido a
aceptarlo.
-rv1uy bien, dijo. puede comenzar su
trabajo esta manana.
Le dije que tenia ciertos asuntos que
arreglar, que debta instalarme en Orange
y que no vela Ia posibilidad de empezar
ant.es del miercoles en la manana.
-eSea, concluyo con resignacion, deje­
moslo para el miercoles.
El miercoles en la manana me dto rni
problema: «Sera facti para Ud., me dijc,
dada su capactdad en quimica. Ud. sabe
probablemente como esta heche un ci­
lindro de fon6grafo: fabricamos primero
. una rnatriz en un cilindro de cera, hace­
rnos en seguida un molde negative meta­
Ilco por un procedimiento electrclitico.
De este molde obtenemos, par vaciado,
un numerc infinite de cilindros de cera
para el comercio. Ahora bien, la cera de
nuestros ctllndros es un IX'CO dura. Me
paso un gran trozo de cera y me hizo
notar el pulimento de la superficie y Ia
finura del grana de la quebradura y tam­
bien su relativa dureza. «Cuando un so·
nido demasiado fuerte resuena en una
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cancion, cuando un Italiano subltamente
se enarnora, 0 algo par' el estilc, Ia aguja
registradora da un salto. en minuscule
trozo de cera se desprende: apenas se le
ve en el microscopic, perc Ud. 10 oye
muy bien despues. Ademas, a causa de
la dureza de la cera, una parte de la
energfa se plerde inutilmente en cortar
la cera, de suerte que el fonografo da
menos de 10 que ha rectbtdo. Esta cera
ha side preparada para mi par un tal
Aylsworth, queha side mi quimico aqui:
es una cera muy buena. Perc cs ncccsa­
rio que sea ablandada un poco para ser
realmente buena y estoy seguro que,
gracias a sus estudios universitarios, Ud.
sera capaz de encontrar Ia solucion en
muy corto t.iempo. Esce es su primer
problema, puede ponerse a trabajar en el
inmediatamente. Le pregunte: (; [D6nde
encontrare las notes antiguas del labo­
ratorio, para conocer Ja composicion de
esta cera y las tentativas ya hechas para
mejorarla?> Me respondio: <Todas las
notas se han perdido y en cuanto a mi
he olvidado completamente todo 10 he­
cho, de suerte que sera necesarto que
Ud. recomtence todo».
Mientras yo me cncargaba de la tarea
efacil y simple» de mejorar la cera, con
el fin de aumcntar el volumen del sen ida,
Edison emprendio, por su parte, Ia tarea
de mejorar el aparato de registro y de
reproduccion, con el mismo objeto. Ata­
camas as! en dos aspectos un solo y un ico
problema; y como cstaba decidido a tra­
bajar en la pieza que me habia side de­
signada, nos encontramos en contacto
intima durante un ezc y media mas a
menos. Hablabamos de toda clasc de
asuntos, carnbiabamos nuestros puntos
de vista, discutfamos; y estos recuerdos
son el resultado de mis conversaciones
can el Napoleon de los invcntos.
Tan pronto COITIa nos instalamos, abor­
de humildemente al patron: «Sefior. Ie
dije, querria Ud. formularme algunos re­
glamentos de Iaboratorio que Ud. qui­
sera que yo observase l> En este mo­
menta experimente mi primera sorpresa.
Escupio en el centro del piso y grit6:
«iPOr los diablos aquf no hay reglamcn­
tos! Tratamos de realizar algo>. (I) Y
se alejc. dejandome c'esconcertadc.
II
Edison trabajaba rare vez can sus pro­
pias manos. Tenia un manfpulador que
bacia todo mientras el maestro preparuba
sus experiencias mentalmente.
EI manipulador, Freddie Ott, era cor­
pulento. Ilene de salud, honrado, con una
habilidad extraordinarta en los dedos: un
infatigeble trabajador que, sin embargo,
se fatigaba a causa de su falta de sim­
paris por la constante agirecion de Edi­
son. En la segunda presentacion que me
hizo Edison de 51 mismo y de Freddie,
se deslgno como Don Quijote y apodo a
Freddie <Santcho Pantcho> , (es decir,
Sancho Panza). En general, se llamaba
a Edison «El Viejo>. A sus ayudantes
los llamaba los ecossards> (2).
Hable entre los «cosserds- un joven
que mezclaba eternamente soldaduras
para el recipiente del acumulador Edi­
son, en 1a esperanze de encontrar una
que no fucra atacada per la potasa del
acumulador. Para halngar la intoleran­
cia del «Viejo> respecto de todo enfasis
sentimental, adornaba su lenguaje de
toda clase de juramcntos agresivos y de
expresiones exceslvamente vir iles ; a pesar
de la cantidad de injuries que repartfa
cada manana a SLi alrededor y a despe-
(I) Edison pronunciaba el (:1,]:lo6s de una nla­
nt:rn roU)' d�feclu05a y t;S imposible traCucir <l1
esp:.tnol su argot.
(2) Tecmino de ",rgot para de;:ig:na!' a los pC'­
rezoSOs.
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cho de su desenvoltura estudiada, sus
soldaduras continuaban siendo corrcidas
por Ia potasa.
Otro de los <cossards>, el doctor Roos,
tenia el problema siguiente: no emplear
ninguna soldadura, sino Ilegar por un
prccedimiento electrolitico a hacer para
el acumulador un recipiente de una sola
pieza, sin soldadura. Baja Ia presion im­
placable del «Viejo>, trabajaba dia y
noche. Pero, como ese reciplente ideal
no se dejaba descubrfr, encontraba mas
prudente jurar cada manana como un
cocbero: papel que no concordaba con
la suavidaad de sus maneras y a la ca­
lidad refinada de su acento sueco.
Roos eviteba al «Viejo» cuantas veces
podia. Un die entre impensadamente a
mi pieza y encontr6 a Edison en dispo-'
sicion de hablar conmigo. Era tarde para
echar pie atres. El «Viejo� lo habia vista.
-Venga para aca, RODS, dlgame a 10 que
ha Ilegado». Roos se arreglo inmediata­
mente una expresion de alegria intensa
y dijo: «Ya 10 encontre, Mr. Edison, al
fin 10 encontre. Necestto s610 uric 0 des
dtas para revisar ciertos peguefios deta­
Iles y despues estare Itsrc para hacerle
mi informe y presenrarle 1a caja>. La
alegria de Roos se reflejaba ahara en 1a
cara del «Viejo» y tomaba en ella una
expresicn de verdadero triunfo. oI:LNo le
habia dicho, desde un cornienzo, que Ud.
tendria exito? », Ie contesro. el,e he dicho
rodo el tiempo que trabajara firrne y
que al fin Ilegarla. Claro, Ud. puede (0-
marse tcdavfa uno 0 des dies». Roos
hizo una retirada rapida de la pieza,
pero en buen orden. Me volvf hacia el
«Viejo». «Los felicito a los dos, a Roos
y a Ud., por este extco». E1 «Viejo» me
mira como si no creyera a sus oidos.
«L Entonees Ud. creyo?>. me dijo. El
<Viejo> exclamo alegremente: «I-Ie men­
tida, no .ha encontrado nada, pero hay
que hablarles as!».
En otros terminos: tened la fe a haced
creer que la teneis. Tr-iunfad 0 par 10
menos mentid, decid que trlunfais ; es
necesario mantener Ia moral a tada costa
y no confesarse nunca vencido.
Poco tiempo despues que hube comen­
zado mis largas y fastidiosas investiga­
ciones de una cera mejorada, me toco
quejarme a un grupo de «cossards> de
la molestia que me causaba la perdida
de' las antiguas notas de Iaboratorio,
porque asi estaba privado de la htstorta
de mi asunto. Un miembro del grope que
,
se creta can experiencia, intent6 una ex­
plicacion: CLUd es bastante Inocente, mi
amigo, para creer que se han perdido?
LSabe a d6nde llegara st cree todo 10
que dice el «Viejo» Aterrizara en la luna
y ahl se quedaral La' idea del (l,Viejo" es
.
to_marlo todo y _ no dar nada. No cuente
con este pajaro para que Je entregue sus
secretos comerciales, duramente adqutrt­
dos, el inocente fen6meno que es Ud.>.
Pero otro «cossards» 10 interrumpi6 para
poner las cosas en su lugar. <Natural­
mente, el «Viejo" conoce todos losanti­
guos trabajos y es a propos ito que: los
deja ignorar. Pero creo que tiene razon.
E,I y Aylsworth se- han encontrado en un
callejon sin salida y durante aries no han
podido mejorar la cera de Aylsworth.
Lo llena de cumplimtentos para ani­
marlo, no piensa que Ud. sea mas lis­
to que el y Aylsworth, ni aun tanto
como ellos, Si Ie participara todo.lo'que
sabe, Ud. caeria en el mismo callejon.
Quiere que Ud. traiga 81 problema un
espir itu nuevo. Y la unica esperanza de
que LId- no se empantane en los docu­
mentes y las experiencias antiguas con­
siste en no conocer los documentos y las
experiencias precedentes>.
Descubrt
-
rapidamente que mi proble­
ms no era tan facil como el j[Viejo,. me
habia anunciado. Cualquier emoliente
que, agregara, la famoSa cera se lX'-
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nla mas dura 0 menos 'lisa. Despufs de
largos y vanos esfuerzos yo pensaba to­
mar por los cuemos a este taro quimico
y emplear una acera analogs a la de
Aylsworth, perc que contuviera Iitio en
vez de sodro. Esta idea, al prlnciplo,
parecio dar resultados alentadores: en
todo caso, las ceras obtenidas eran lisas.
Pero se reveJaban aun mas quebradizas
que la cera de Aylsworth y se saltaban
mas facilme�te.
Las canciones de amor Italianas 11e­
garon a ser el veneno de mi existencia.
Empezaba a detester mas y -mas Ie
manera que tienen los italianos de pro­
bar su ardor dando libre curso a gritos
apasicnados invitando sanguinariamente
al asesfnato. Cuando sus arias desenfre­
nadas contlnuaron echando a perder mis
mil y una ceras imperfectas, y cuando
ciertos ecossardss comenzaron a murmu­
rar que el laboratorio entero corria el
peligro de vclverse scrdo, a excepcion de
Edison que ya 10 era" decidi por fin que
los italiancs debfan ser exterminados y
toda eu musica destruida, 0 bien que yo
debra renunciar a mis experiencias y ca­
talogarlas bajo la etiqueta: resultados
neqatiios.
Al ccmienzo de mis experiencias sobre
las ceras de Hno me habla sentido inti­
mldado por el precio relativamente ele­
vado del litio. Perc el Viejo me habia
- tranqu 11 izado: <Que esta cuesti6n no Ie
inquiete>. -Ensaye no importa que cosa;
ensaye radium si quiere. Me da 10 mismo
que el cilindro cueste un millen de dola­
res. Muestreme solamente algo que sirva
y entonces yo le ensefiare a hacerlo ba­
rato para el comercio. Continue sus ex­
perlencias del Iitio, son magnfficas!»
Cuando las experiencias dellitio fueron
abandonadas, despues de haberme costa­
do tcsoros de energfa, me senti abatido.
- Y bien, dije a Edison, he aquf ma­
teria para otro volumen de - resultados
negatives. Comenzaba a descorazcnarme.
+Ud. esta equivccadc, replica can en­
tusiasmo. Resultados negatives? no pido
otra cosa! A mis cjos tienen tanto valor
como los resultados positivos. No puedo
encontrar Ia cosa que marcha mejor has­
ta que no conozco todas las cosas que no
marchan. Y aSL siempre. Probablemente
10 inspiraba la benevolencia (en parte).
EI efecto producidc en mi fue muy est i­
mulante y esa era sin duda la intension
del patron. Volvl enronces a mi trabajo
y comence de nuevo a manipular ceras
y mas ceras, haste el infinite.
III
LIeg6 un momenta en que el Viejo
me quito de rni trabajo regular y me
asigno provisortamente una tarea espe­
cfal. La cera Aylsworth no habra sido
patentada y su composicion complicada
habfa permanecido en el secreto comer­
cial. Un rival obtuvo (probablemente
par espionaje de un obrero complice) Ia
posesion de Ia f6rmula secreta. Tuve co­
nacimiento del heche per primera vez
cuando el Viejo me pidic examinar la
cuestion y. asegurarme si la cera del rival
era realmente un producto nuevo. Me
previno que tal vcz .podrfan llamarme de
testigo judicial y me inst6 a hacer un
estudio experimental completo.
Conforme a sus.recomendaclones pre­
pare una cantidad de cera y cornence una
extenuante comparacion entre esta y la
de Aylsworth. Y el resultado de mis en­
sayos, despues de varias semanas de la�
bor ioso trabajo, fue que la cosa «nueva>
en cuestion no era sino la cera de Ayls­
worth que Edison empieaba desde hacfa
afios. Cuando, lIeno de ardiente indig­
nacion por los vergonzosos manejos de
nuestro rival, dl cuenta de mis resultados
al Viejo, me pregunt6 con un- guifio de
ojos regocijado: 4�Por que eatfi tan agi-
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tado? Todo el mundo robe en el comercic
y Ia indusrrta. Yo tambien he robado
mucho. Perc sabla Tobar. E:103 no saben,
he ahi tcdo». :1\:0 conteste: quede atur­
dido.
!V
Volvi de nuevo a rnis ceras. Un dia et
Viejo se senco para charlar Y llego a lAS
confidencias.
-lCree Ud. en la suerte? me pregunt6.
-SI y no, Ie conteste. Mi razon se re-
vela contra la superst icion de la suerte,
mientras que rni alma ingenue se aferra
a esta esperanza.
+Por mi parte, dijo el Viejo, no creo
en ella absolutamenre. Y si extsre alga
como la suerte es precise que yo sea et
tipo de mas mala suertc del mundc. No
he tenido ni una sola vee un golpe de
suerte, Cuando busco alga que necesito,
comienzo por encontrar todo 10 que no
necesito. Encuentro noventa y nueve que
no necesito y entonces la numero ciento
llega al ultimo y es precisamente la que
necesiteba. Es mevltable.que si descubro
una cosa rapidamente me asalte Ia duda
de que sea Ia que necesito ; la examino
cuidadosamentc y llego a Ia conclusion
de que no 10 era, ,No llamarfa Ud. a
esto mala suerte ? Le rep ito, no creo en
la suerte, buena 0 mala. La mayor parte
de la gente ensayan un cierto numero de
COSH;j y iuego las abandcnan. Yo no re­
nuncio james a obrener 10 que deseo. He
aquf la unica diferencia entre mi, a quien
se supone tener suerte, y los demas que
creen no tcnerla.. Muchos creen que he
realizado ciertas cosaa a causa de mi
«r,enio»; tampaco esto es cierto. Cuai­
quier persona inteligente puede hacer
otro tanto si se entrcga a su tarea sin
desC3nso y no olvida que jamas las cosas
se arrcgian por si so!as para daros en el
gusto; es necesar io obligar a esas maldi-
tas cosas a arreglarsc. Ud. tal vez ha
oido repet ir 10 que he dtcho: el Genio
esca heche con uno por ciento de inspi­
racicn y noventa y nueve por ciento de
transpiracion. S1. senor, e] genic es sabre
todo trabejo apasionado».
+Ud. admitira. Mr. Edison, que su
paclencia, par 10 menos. sobrepasa 10 or­
dinario?
--Sf, respondio simplemente, tcngc pa­
ciencia.
Su declaracion fuc para mi ta luz En
sus palabras familiares, encontraba la
respuesta parcial a Ia pregunta: �quc es
este egenio» Ilamado Edison, cuyas in­
numerables invenciones son utilizadas
por eJ mundo entero? Como el 10 con fe­
saba, su gran capacidad de trabajo y su
extraordinaria paciencia constituian una
parte importante de su genic. Edison
retrocedia ante Ia palabra genic, porque
esta palabra sugiere 12 idea de un poder
milegroso de crear algo de la nada. Su
modestia en 10 que concierne al titulo de
genic era sincere y natural. Par mi parte,
sin embargo, no estoy menos obllgado a
considerar a Edison como un"genic por
sus exuos extraordinarios y la extraordt­
naria combinacion de cualidades prodi­
giosas que poseta.
El Viejo no era siempre todo sonrisas
para mi. En su opinion, un problema
como el que me habia prcpuesto exigia
cnsayar <empiricamente> todo. Segun
esto, las nccionos teoricas, de cualquier
genero, eran espectalmcnte temibles a
causa de su influencia paraliaante. Como
se daba cuenta de que, POl' una inclinaci6n
natural, yo corria perpetuamente tras
una teoria, para instfuirrne, emprendi6
con paciencia Ia tarea de recducar mi
espiritu. En vez de darme los buenos
dias cada manana, tom6 la costumbre
de hacerme una mueca desdefiosa e in­
terpeiarme a:;I' «lY la qufmica te-o-rica,
c6mo va hoy?» Comenz6 a contarme
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anecdotes sabre los triunfos de su me­
todo, rnezcla de exitos y fracasos, sobre
los fracases de las profecias de los inge­
nieros fundadas sobre construcciones teo­
ricas. Un dia me die a adivinar de que
estaba heche el primer filamento em­
pleado en la lampara de incandescencia.
«Buscarfa un siglo y no 10 adivinarla»,
me dijo. «Es queso de Limburgo! Y,
bien, iPuede Ud. mostrarme un libro de
quimica teonca que explique por que el
queso de Limburgo es utilizable en la
lampara de incandescencia">.
A veces se evadla del campo de sus
inventos y comenzaba a desarrollar teo­
rfas sobre asuntcs que lc eran totahnente
extrafios. En estos casos 10 animaba la
mas puerf fantasia. Un dis pronuncio
un discurso sobre el origen de las verru­
gas: -Un paquete de celulas, explico,
que pertenece a una cierta parte del
cuerpa, se eseapa y boga hacia un lugar
que no es el suyo. Par ejemplo, una
cantidad de celulas salen de un dedo
del pie y Began a Ia nariz. No saben
d6nde estan ni 10 que tienen que hacer.
Asl se vuelven locas y comienzan a cons­
truir un dedo de pie, porque es 10 unico
que saben hacer. �Comprende? De esta
manera, un trozo de dedo del pie ctece
en la narfz. Lo llamamos verruga, pero
no es sino un trczo de dedo de pie fuera
de su lugar. 1-Ie aqui como vienen las
verrugas, termino diciendo». Y su cara
tome una cxpreston de completa satis­
facci6n filosofica.
«Que rare es, hiao notar un dia uno de
los <cossards», que con los contactos que
t.iene el Viejo con Ia ciencia, no haya hecho
jamas un descubrimiento cientffico». La
verdad es que Edison no se mantenia en
contacto con la cicncia propiamente di­
cha, sino can sus hechos.
Uno de sus asuntos favoritos era su
teoria del suerio. A menudo volvia so­
bre el tema. «El 5uei10, afirmaba, es un
habito adquirido. Las celulas no duer­
men. Los peces nadan en el ague toda
la neche. No duerrnen. El caballo tam­
poco duerme ; se queda inmovil y reposa
pensando en paisajes atrayentes. En­
save. Trabaje todo el die y'toda la no­
che; temprano en la manana duerma
una media hera, despues salte de la ca­
rna, lavese la care con ague helada y
vuelva a su trebejo. Estaru fresco co­
mo una flor y se sent.ira en excelente
forma>.
Tarde, una neche, despues de una ve­
lada empleada en escribir fastidiosos ar­
tfculos enciclopedicos, estaba cansado y
deseaba mi cama, cuando el telefono
sono a mi oido, Era Santcho-Pantcho,
como 10 Ilamaba el Viejo. El Viejo me
encarga preguntarle si Ud. quiere venir.
Contests: con forme, dfgale que voy en
seguida. El Iaborator-io estaba brtllan­
ternente alumbrado. Edison, Santcho­
Pantcho y un grupo de «cossards- se
encontraban alli. Tambten estaba Char­
lie, el hi]o de Edison, revolviendo algo
en uno de los escritcrios. El Viejo me
apostrof6 con una cordialidad exegerada:
«Bueno, nos vamos a poner a trabajar,
a atacar su sagrado problema y tomare­
mos la resoluci6n de no acostarnos antes
de haberlo resuelto>. Esto son6 a mi
oido como una Invttacion a participar en
un club de suicidas. Suplique al patr6n:
«Mr. Edison, Ud. sabe que yo trabajo
en este problema desde haee meses; he
probado todo 10 que he podido imaginar
razonablemente, sin resultado, sin si­
quiera una Indlcacion>.
--I-Ie aqul precisamente de dande vie­
nen sus dificultades. Ud. no ha ensaya­
do sino casas razonables. Las cosas ra­
zonables no tienen exito jamas. Dc gra­
cias a1 cielo por no tener nada mas de
razonable que imaginar. Va a estar obli­
gado a comenzar a prober cosas no razo­
nables; ahara vamos a encontrar Ia solu-
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ci6n en un minute. Despues de esto pue­
de dormir, agrego.
Entre media noche y Ia una, Charlie
confeso que se scotia deshecho y descaba
dorrnir un poco. «Bueno, dijo el Viejo,
si es necesar io que duermas, anda a ten­
dcrte bajo la mesa, en el rincon, as! ev-i­
taras que te pisen>. Charlie acepto el
consejo y pronto se durmic profunda­
mente en el piso, debajo de 1a mesa. Ha­
cia las dos de la manana la senora Edison
lleg6 inquleta por Charlie. El Viejo afir­
mo de buen humor que Charlie estaba
sene y salvo y dondc no habia peligro que
10 reventaran. Perc el espectaculo de
Charlie durmiendc en el piso no agrad6
a la senora Edison. En seguida reprccho
a su marido por escupir en el suelo y Ie
ofrecic prccurarle una escupidera. Pero
Edison decline el cfrecirniento, diciendo
que el piso era cl recipiente mas seguro
porque no sc le erraba nunca. Mientras
tanto Charlie sc fue a dormir a casa.
Conversebemos librcmente, trabajan­
do can ardor, mientras Edison para man­
tenernos desp renos nos can taba histories
divert ides. Hablabamos de concentracion
mental y Edison evcco como ejemplo
uno de sus recuerdos. -Ustedes saben,
nos dijo, que cuando joven yo era teie­
grafista. Trabajaba muy rapidamente; y
para trabajar realmente ligero es necesa-
rio mantener el esplr itu fijc unlcemente
en 10 que se tiene que hacer y olvidar
redo 10 demas. Una noche recibi un gran
numero de mensajes, que transcribia a
medida de su rapido tic-taco De repente
oigo una gran agitacion en la calle y la
voz de los vendedores de periodicos, grt­
tos de eedicion especial». Me Ianzo afue­
ra para saber que hebja sucedtdo yoigo:
<asesinato del Presidente Lincotn-. Les
pregunte como habian sabido Ja noticia.
Alguien me dijo: <Idiota, no ha rectbtdo
Ud. mismo el telegrama "> Era cierto,
yo habia recibido el telegrama un poco
antes, perc ni par un instante me habja
dado cuenta de su significado. Era nece­
sario que mi espfritu estuvlera Iuerte­
mente absorbtdc par el trabajo para que
hubiera dejado escapar el senttdo de se­
mejante ncticla!».
Nos habia contado la anecdote de un
modo tan sorprendente que casi todos
quedamos convencidos de su autentlci­
dad.
A las eels de la manana volvl a mi
casa para echarme a la carna. A las once
estaba de vuelta en el Iaboratorto. El Viejo
fruncic el cefic viendome comenzar mi
trabajo tan tarde. Me dijo que me habrla
sentido mucho mejor si no me hubiera
acostado.
(Continuarci)
Erratas del articulo Puerto. Chilenos, por Jorge Lira O.
P:!g�nn Linea Dice Debe decir
!O5 I1 hacia el Oeste hacia el Este
106 10 hecla el Oeste hacia el Esre
106 15 81 logo de .. al Iado de, '
106 23 Oeste de. Este de ...
106 24 al Este al Oesce.
106 3 I Oeste. Este.
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Tomas Edison
